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Instantània de
l'enderrocament
de la torre.
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Com l'any passat, enguany també s' ha
organitzat un camp de treball internac ional
a Tavertet amb el suport del Servei d'Acció
Territorial de la Diputació de Barcelona. La
feina que s'ha fe t ha valgut la pen a; s' ha
endreçat la banda de migdia del poble, reti-
rant del cingle els pals i la línia elèctrica que
ja no servia i feia mal efecte; s' han enderro-
cat la torre de l' antic transformador i les sit-
ges de grava de la vella pedrera, s' han nete-
jat antics abocaments d' escombreries i s'han
fet altres arranj aments que prou convenien,
i així s' ha rentat la cara a tota aquella banda
del poble.
Per altra banda, també s'ha arranjat el
baixant de les Tunes cap al sot de BaIà i el
camí que des d'aquest condueix al Molí-ber-
nat passant per la balma de les Corts.
Jo penso que una de les millors feines
que s' han fet ha estat recuperar i arreglar la
font de Novelliques. Es una font que porta
inscrita la data de 1753, situada en un parat-
ge idíl-lic, i que feia temps que havia caigut
en un total abandó, malmesa pel bestiar ja
que durant un temps va servir d'abeurador.
En vista del fet que la font del Puig ha que-
dat en un tri st i lam ent able abandó, es va
demanar permís a l'amo de NovelIiques per
tal de recup erar aqu ell a font que qued a a
tocar del camí de Canton igròs, i així embe-
lliria el pobl e de Taverte t que es trob a tan
mancat d ' aque sts element s. Molt amable i
gentil ens va contestar que amb molt de gust
ens donava permís i que ho veia molt bé, i
així s'ha ben aprofitat el camp de treball.
Parlant una mica d' aquesta font hem de
dir que el lloc on es troba i el paratge que
l'envolta és meravellosament acollidor. Per
altra banda, fent una mica d'història, hem de
dir que tot i esta r ubicada en ter ren ys de
Novelliques, o Novelles d'Amunt, era la font
de què se servien els de Novelles , o Novelles
d'Avall, per proveir-se d 'aigua. Vingué un
dia en què els de Novelles, amb una canona-
da, capt aren l'aigua de la font del Gorgàs,
però els estius , quan vol ien aigua fresc a,
encara cont inuaren anant-la a buscar a la
font de Novelliques. Naturalment que quasi
es pot dir que se'n servien les dues cases, i
qui sap si l'havien obrada entre els dos pro-
pietaris.
No cal dir que aquesta font ha sofert di-
ferents greuges; 1'havíem coneguda circum-
dada de frondosos arbres , amb un corpulent
i brancallut auró damunt seu, que convidava
els viana nts, que anav en o venien de
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Cantonigròs, a fer-hi parada i refrescar-se
amb les seves fresques i cristal-lines aigües,
i a la banda nod, ja en terme de Novelles, els
planells convidaven a parar-hi, i fins i tot hi
solien acampar els excursionistes . També,
quan als anys seixanta es va instaurar l'aplec
de Sant Corneli, el qual cons istia en una
missa a la capella, de tornada la gent que
duia el dinar s'aturava a menjar en aquells
om brejats ero ls . Però en una mala hora
aquell frondós auró fou talla t i els altres ar-
bres del seu redós també; en els planells o
prade lls hi cresqueren arços i bardisses que
ho ocupaven tot, mes els arbres ja s'han re-
produït i han crescu t. L'amo de Novelles és
molt cuidadós i ha netejat els prats d'esbar-
zers i aquells entorns han recuperat el seu
esplendor i torna a convidar a arribar-s'hi les
tardes d'estiu a gaudir de la bella natura. Tot
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plegat, des del poble, ca minant, amb un
quart i mig s'hi pot anar molt bé. Animeu-
vos ! Val la pena.
Jordi Sanglas
Voltants de /a font
de Novelliques.
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